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POLIGONO DE CA UJA 
El centro de la capllal granad.n , 
tan cl'"i'ta ~ akJ"dos de b pobl · 
ción c..lco la~ afw.:r.J.!'. 'I\ 10 dur..t.nh.~ 
uno:; dras ... onroJ3du. ~ enorm "mcn· 
te ,orprendtdo. ·1 tocarle de"lc lllU\ 
cerca el conrlic tu or:glnado pur lo ... 
tr.tbajadores de Pohgono de Cartu· 
ja que M.! encerraron t:n I.\ Curia 
cdesiastica. El centro tun:.tico v co-
mercial ~e \ io en parte paraliz:.du 
ante la ituacwn con!lictiva que prc-
·cn taba la actitutJ de Jo:-; obr~ros l"fl 
paro. 
La raiz de lo; males -:mnque no 
concretamente el del paro. que e' 
general en toda la pro\ incia- ha\ 
que buscarlo en las inundacione> de 
1963. Desde entonce a esta parte la, 
miles de personas afectadas han pa· 
sado por una vida humillante hast¡¡ 
que al final, en esto últimos años, 
se han congregado a casi todos en 
este barrio, el Polígono de Cartuja, 
donde vive la poblacion más margi-
nada de la ciudad. con unos 25.000 
habitantes. Ser damnificado ha sig-
nificado años de peregrinaje. Prime-
ro se le albergó en barracones. al· 
bt:rgues provisionales, en ca¡;¡as pre· 
fabricadas, como las de La VIrgen-
cica. En e to últimos me,es han 
pasado a poblar el Polígono -como 
última etapa- habitantes de La Vlr· 
gcncica , donde todavía queda un 
núcleo numeroso de personas, que 
no han tenido acceso a los últimos 
pisos socia les. 
Los damnificados -por todo> los 
sitios que han pasado- han sufrido 
todo tipo de problemas y, sobre 
todo, la falta de trabajo, acuciada 
en los últ imos meses. En el Polígo-
no de Cartuja se les ha dado una vi-
vienda, previo pago de una módica 
entrada que han deb ido algunos de 
conseguir g1·acias a la limosna con-
cedida por algunos grupos, pero e 
han ido a ll í a vivir con los bolsillos 
vados y sin trabajo. El desempleo, 
a fec ta a l 38 por 100 de lo trabaja-
dores del barrio. 
H ab lando de su si tuación. es tos 
trabajadores. antes de encerr arse en 
la Cur ia. hablan hecho ll egar un es-
crito a las autoridades granadinas . 
en el que, en tre otras cosas, decía: 
ccCreemos que no existe ninguna ra· 
zón de peso que justifique en nin-
gún sitio este estado de cosas tan 
anormal y menos en una provincia 
tan subdesarrollada como Granada. 
En Gran •. :ta ~ u pro' Inda ha\ ham 
bre. ' 1 h mbr no pu d~ c~p rar 
a que lo cmpr..: rh :o, ~t.> dech.t n .. , 
In\ erlir a Id 'isla e! e s.aneadd~ ~a­
n .. -tncla~. Las Cd. d ._. n la luz c,lrta 
da, los niñ<.'l ._ sin lomar )eche. lo. 
enf<rmos sin mcdl o ni mod lcln.~e . 
no pueden ag\wntar a que dentro de 
cinco o siete Jnc~ s conu:n cmo!'l In 
recupernclon del secror de la con~· 
trucclón, como d claraba , el H de 
abril. el seilor Pe.-.,z Olea , p.-.,sldcn-
tc del Sindicato :'\a lonal de la Cuns 
tmcclón. o estamo dispuestos ·' 
que se nos cond~ne por el unlro de.. 
lito de haber nacldu trabajatlorc;. 
Kos paramos n pensar cuántas fa. 
millas trabajadoras sufren hamhn,, 
humillación y todo tipo de prh·aciu-
nes, humillaciones e lndlgnaclon•. 
BARRIO UNIDO 
Durant~ los trece .. lúOs que '-''"·"' 
persona~ llevan unidas, por ~\l' 
vinculo común de la. inundaciont'' 
que le prh ó dt: ca :o. a o lo:-. Jbot:o 
a estas ~Jtuaciones dé pcr~ona" de~ 
ambulantes, TTIO\ ímicnto-, crbtianos 
han trabaj3du con ,·llu,. Hm , d 
Polígono de Cart uja a tra'"''' <k l.t 
A'-;ociación de Vecino'\ -lo mt .. mu 
que los que quedan en La Vlrgcncl-
ca- de las parroquia' ' dl· otro' 
movimientos cri!-. l ianos l'S una ba 
l n hombn• que• de• torm. ¡ < 
d.ll ' ,.,m ... r. ni · h~ tr:t.b .. t do 1Untu 
n t.''t ... oht" 11.1 dL•,Jt• h .. h..L' m. th. 
dlt.."7 .ti1o, \. d~.m Antonio Omt1 n 
-pat roe ~.k \ ' frgcndca ' d P\ ... 
hgono dt.• (¡_tr«uj;.t --. com~..l .... a .. ~.rdot 
, como tt.tb.\j.ldllt Ol\ll ·\nlomu 
Ouiuan. al . "U.ll tllh." 'u '". djuto1 
dm1 o\n~d A •tJ.t iu • ...,ul n.:n ~o.l.n.:L'I .,Jn 
~..·ur at3tl . .l rn un., ~..-a .... l rcligio,,l pu1 
ttnpago de nmh.t d,· '00 (l(l(l ' 
400.000 pe.· L'l.l n::~JX'Cth:un~..•nll 
Con dl<h l'~ t.l tambi ·n l'l P•'drt." 
Jr¡M~ (,ntJu\ , ¡~,·-.uit., obr~ro, muh~Hiu 
t:~mha .. ·n con .n:; .(){l(l p~..·.., .. ·t;t--
FALTA TRABAJO 
El hah<·r a~rupaJo en un horno, 
ll c~tdu como un .. phc.:t o , :t un ... uh· 
prukt .. u i.u.Jo, tk•-.pusl.·l..io, ha\.:C QIH" 
-..us prohh.·mJ"' npalC/c.m .. mt..: d n•..;.. 
tu dl· la t.:iudad con m a~ or ·rutkt~l. 
S a .. ·n Gt ~mad:. h .. w p=tro, L·n l 'Sil.' bn-
rrio la' cita;" son aun rnu\ \Upl·rio 
,, . .., a l¡t mcdiil provinc i~ll. que -,upc· 
r3 los 12.500 U.tb.tjJdorc5 en desctll 
pll'o es t imado. 
Ante l'\ la angustiosa situación dt• 
paro, l<.l pr<n incia de Granada tiene 
concl.!dido"' cl•n::o de mil millones di.! 
pl'setas dd Plan de Acción CO\un-
tUJ al. Mtllonc' que permanecen dar-
miL' JS en ~bdrid , a pesar de lo acu· 
cian tc laltil tll:' trabajo qul! por C':tta 
provincia , 1 por toda Andalucía en 
gcnc1 ~l. ;.e n·.,pjr¡l La postura adop-
tada pot lo' trabajadores, la propia 
denunciO\ del ¡'\f70bi~po mon,l'ñot 
Bcna1cnt E5cuin 1 In de los gt upo' 
que 'e han sol tdarizado con lo' nbr,· 
roe.; c..•n pa ro , no ha tenido -al tnl' 
nos nparcntemcnte- o1ro objl.·IÍ\o 
que el de t.l.•spct tar el nnimo de 
n11cstras autoridades para que alcen 
la voz. sigan insistiendo. en nombre 
de la provincw. 
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